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 This short note provides a list of presidents of the Hawaiian Entomological Society (HES) 
during the first 100 years of its existence. The number of members of the Society is listed 
for each year.
Table 1. Presidents of the Hawaiian Entomological Society and their professional 
affiliations.
    HES
President Year Affiliation Membership
R.C.L. Perkins 1905 Hawaiian Sugar Planters Assoc. (HSPA) 20
R.C.L. Perkins 1906 HSPA 22
W.M. Giffard 1907 W.G. Irwin & Co. 27
W.M Giffard 1908 W.G. Irwin & Co. 28
Otto M. Swezey 1909 HSPA 37
G.W. Kirkaldy-F. Terry 1910 HSPA 38
Edward M. Ehrhorn 1911 Bd. of Agric.& Forestry 29
D.T. Fullaway 1912 Bd. of Agric.& Forestry 29
F.A.G. Muir 1913 HSPA 28
Otto M. Swezey 1914 HSPA 27
Edward M. Ehrhorn 1915 Bd. of Agric.& Forestry 25
J.F. Illingworth 1916 Univ. of Hawaii 24
W.R.R. Potter 1917 HSPA 27
C.E. Pemberton 1918 HSPA 29
W.M. Giffard 1919 Bd. of Agric.& Forestry 29
D.L. Crawford 1920 Univ. of Hawaii 31
P.H. Timberlake 1921 HSPA 32
H.T. Osborne 1922 HSPA 25
F.A.G. Muir 1923 HSPA 24
Otto M. Swezey 1924 HSPA 25
F.X. Williams 1925 HSPA 27
H.F. Willard 1926 USDA 26
R.H. Van Zwaluwenburg 1927 HSPA 27
E.H. Bryan 1928 Bishop Museum 27
Otto M. Swezey 1929 HSPA 44
L.A. Whitney 1930 Plant Quarantine 43
A.C. Mason 1931 USDA 44
Royal N. Chapman 1932 -------- 46
C.E. Pemberton 1933 HSPA 43
O.C. McBride 1934 USDA 38
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Walter Carter 1935 Univ. of Hawaii 40
C.P. Keck 1936 Plant Quarantine 39
J.S. Rosa 1937 HSPA 42
Carl T. Schmidt 1938 Pineapple Exp. Station 44
Fred A. Bianchi 1939 HSPA 51
R.H. Marlowe 1940 USDA 52
E.C. Zimmerman 1941 Bishop Museum 48
E.C. Zimmerman 1942 Bishop Museum 46
F.G. Holdaway 1943 Univ. of Hawaii 44
Richard Faxon 1944 USDA 47
D.D. Jenson 1945 Univ. of Hawaii 48
N.L.H. Krauss 1946 State Dept. of Agric. 54
David  D. Bonnet 1947 US Public Health Service 62
David T. Fullaway 1948 State Dept. of Agric. 72
J.W. Balock 1949 USDA 75
C.E. Pemberton 1950 HSPA 83
D. Elmo Hardy 1951 Univ. of Hawaii 83
H.A. Bess 1952 Univ. of Hawaii 87
P.W. Weber 1953 State Dept. of Agric. 88
L.F. Steiner 1954 USDA 80
J.L. Gressitt 1955 Bishop Museum 90
Y. Tanada 1956 Univ. of Hawaii 93
L.D. Christenson 1957 USDA 97
Leonard D. Tuthill 1958 Univ. of Hawaii 96
Toshiyuki Nishida 1959 Univ. of Hawaii 103
Charles Ray Joyce 1960 US Public Health Service 113
John W. Beardsley 1961 HSPA 115
H. Ivan Rainwater 1962 USDA 122
Clifton J. Davis 1963 State Dept. of Health 108
Martin Sherman 1964 Univ. of Hawaii 153
Wallace C. Mitchell 1965 Univ. of Hawaii 122
Laurence W. Quate 1966 Bishop Museum 124
Minoru Tamashiro 1967 Univ. of Hawaii 144
Fred A. Bianchi 1968 HSPA 139
Albert A. LaPlante 1969 Univ. of Hawaii 154
Austin W. Morrill, Jr. 1970 U.S. Navy 175
Darrell L. Chambers 1971 USDA 174
W.C. (Bill) Look 1972 State Dept. of Agric. 177
Asher K. Ota 1973 HSPA 173
Wallace A. Steffan 1974 Bishop Museum 173
Ernest J. Harris 1975 USDA 186
John W. Beardsley 1976 Univ. of Hawaii 183
Frank J. Radovsky 1977 Bishop Museum 147
James K. Ideda 1978 State Dept. of Health 152
Franklin Chang 1979 Univ. of Hawaii 174
Frank Howarth 1980 Bishop Museum 178
Ronald F. L. Mau 1981 Univ. of Hawaii 197
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M. Lee Goff 1982 Bishop Museum-UH 189
Jo Ann Tenorio 1983 Bishop Museum 196
Barry M. Brennan 1984 Univ. of Hawaii 183
Stephen H. Saul 1985 Univ. of Hawaii 199
Po-Yung Lai 1986 State Dept. of Agric. 204
Dick Tsuda 1987 Univ. of Hawaii 170
W. Snell-John Armstrong 1988 USDA 
Patrick Conant 1989 Univ. of Hawaii 
Stanley Higa 1990 Univ. of Hawaii 
Marshall W. Johnson 1991 Univ. of Hawaii 
Lynn M. LeBeck 1992 Univ. of Hawaii 
J. Kenneth Grace 1993 Univ. of Hawaii 
Neal L. Evenhuis 1994 Bishop Museum 
Susan D. McCombs 1995 Univ. of Hawaii 
Neil J. Reimer 1996 State Dept. of Agric. 
Adam Asquith 1997 US Fish and Wildlife Service 
Sabina F. Swift 1998 Univ. of Hawaii 
Peter A. Follett 1999 USDA 
Gordon M. Nishida 2000 Bishop Museum 
Thomas W. Culliney 2001 State Dept. of Agric. 
Roger I. Vargas 2002 USDA 
Emmett R. Easton 2003 Univ. of Macao, China 
Robert G. Hollingsworth 2004 USDA 
Nicanor J. Liquido 2005 USDA 
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